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1981年  3月 兵庫県立御影高校 卒業
1982年  4月 滋賀医科大学医学部医学科 入学
1988年  3月 　　　同 卒業
1988年  6月 滋賀医科大学医学部附属病院第３内科 研修医
1990年  4月 滋賀医科大学大学院医学系研究科博士課程 入学
1994年  4月 　　　同 卒業　市立柏原病院内科
1995年  6月 国立循環器病センター 内科医員（高血圧腎臓部門）
1999年  7月 大阪労災病院 内科医長
2004年 6月 　　同 副部長
2005年10月 滋賀医科大学 内科学講座助手
2006年  1月 　　同 講師














































1998年  3月 山梨医科大学大学院医学研究科博士課程 修了
1999年  9月 英国ケンブリッジ大学腫瘍学講座 研究員
2002年  1月 東京大学医科学研究所 助手
2005年  3月 東京大学医科学研究所 特任助教授
2008年  4月 東京大学医科学研究所 准教授
2009年  7月 滋賀医科大学医学部総合がん治療学講座 特任教授
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1977年  3月 京都市立看護短期大学 卒業
1977年  4月 京都市立病院 看護師
1988年  4月 滋賀県立総合保健専門学校看護学科 嘱託実習指導員
1989年  4月 滋賀県立総合保健専門学校看護学科 専任教員
1995年  4月 滋賀県立総合保健専門学校看護学科 主任主事
2002年  4月 滋賀県立総合保健専門学校看護学科 学科長
2005年  4月 滋賀県健康福祉部医務薬務課 主幹
2005年  4月 滋賀医科大学大学院医学系研究科看護学専攻 入学
2007年  9月 滋賀医科大学大学院医学系研究科看護学専攻 修了
2008年  4月 滋賀県健康福祉部医務薬務課 副参事




























































1973年  4月 大津市役所に就職
1979年  4月 滋賀県に就職
　 滋賀県立総合保健専門学校勤務 専任教員
1980年  4月 国立公衆衛生院 専攻課程看護コース 入学
1981年  3月 国立公衆衛生院 専攻課程看護コース 修了
1981年  4月 滋賀県立総合保健専門学校勤務 専任教員
1986年  4月 滋賀県の保健所勤務
1989年  4月 滋賀県立総合保健専門学校勤務 学科長
1999年  3月 滋賀医科大学医学系研究科看護学専攻 修士課程修了
2005年  4月 福井県立大学看護福祉学部看護学科 助教授
2007年  4月 滋賀県立大学人間看護学部 准教授






























































1982年  3月 高知女子大学家政学部看護学科 卒業
1982年  4月 神戸市保健所 保健師
1985年  5月 神戸大学医療技術短期大学部 助手
1992年  3月 北里大学大学院看護学研究科修士課程 修了
 （看護学修士）
1993年  5月 神戸大学医療技術術短期大学部 講師
1994年  1月 神戸大学医学部保健学科 講師
1998年  4月 神戸大学医学部保健学科 助教授
2004年  7月 神戸大学医学部保健学科 准教授
2006年  5月 WHO神戸センター コーディネーター
2009年  7月 トロント大学大学院看護学研究科博士課程 修了
 （学術博士）
2009年  8月 日本赤十字九州国際看護大学 准教授
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Doctor of the Year,2011
医師臨床教育センター
坂　本　　　愛
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編 集 後 記
　勢多は勢田、世多、瀬田とも書かれるが、古代、中世の文献では、
勢多が多用されている。それに勢多は「勢（いきおい）が多い」とい
う佳字名称である。従って、いきおいが多かれと願う本学関係者の
想いにぴったりということで、瀬田とせずに、あえて勢多とした。
（題字は、故 脇坂行一初代学長による）
Ī౬ഽȺɢɤɈᄻᅰī
　　　勢多だより　No. 93
発行年月日：平成24年7月10日
編集：「勢多だより」編集担当者会議
発行：滋賀医科大学広報委員会
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向
かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の期待に返す答えである。」
学章の説明
